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Türk pasaportunu ve nüfus cüzdanını alan Kenize Murad, 
“ Gurur duydum ve çok duygulandım”  dedi.
Kenize Murad 
Türk oldu
K ENİZE Murad, sonunda Türk vatandaşı oldu. OsmanlI hükümdarı 5.Murad’ın torunu, Fransa'nın önde gelen gazetecilerinden ve best- 
seller olan “ Saraydan Sürgüne” kitabının yazarı 
Kenize Murad, bir süre önce Türk vatandaşhğına 
kabul edilmesi üzerine dün Paris Başkonsolosu A li 
A lp  öge ’den Türk pasaportunu aldı. Murad, 
sürgünde doğup büyüdüğü halde Türk asılk 
olduğunu inkâr etmediği ve her yerde Türkiye’den 
yana tavır koyduğu için uzun süre Rum ve Ermeni 
lobilerinin hedef tahtası haline gelmişti.
Başkonsolosluktaki törenle hem yeni nüfus 
cüzdanına hem de pasaportuna kavuşan Kenize 
Murad, “ Türk pasaportumu ve kim liğim i 
almaktan gurur duydum ve çok duygulandım. 
Basına, gazeteci arkadaşlara çok teşekkür 
ediyorum. Ben de gazetecilik yaptım. Gazeteciler 
sayesinde yanlış anlamadan doğan ufak hata 
düzeltildi. Annem Hatice Sultan bugün burada 
olsaydı, pasaportumu almama çok sevinirdi. 
Türkiye’nin daha iyi tanınmasını istiyorum. 
Bundan sonra da bu amaçla çalışacağım” dedi.
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